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摘要 : 本文根据目前软科学研究项目管理中普遍存在的问题 , 探索了软科学研究项目中期评估问题。认为为了
更加客观、公正、高水平地进行软科学研究项目中期评估 , 必须做好四方面工作 : 一是建立科学、有效的软科
学研究项目中期评估的程序 ; 二是科学界定软科学研究项目中期评估的主要内容 ; 三是采取有效的信息采集方
法 ; 四是选择科学、可行、易操作的项目中期评估指标体系和评估方法。
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要的 , 也是保证软科学项目成功和质量的关键。但是 , 软
科学研究项目立项后 , 在具体的科研工作中 , 投入的时间
和精力不够 , 软科学项目难以按照原定计划工作完成 , 或
者完成的质量不高 , 甚至有应付验收和鉴定的思想和行为。
(2) 软科学研究项目匹配资金缺乏 , 或者不能及时到
位 , 致使有些项目中期缓慢 , 或者中间有停顿 , 影响软科
学研究项目的按期完成。




管理力度明显不够 , 或者虽有中期评估检查 , 但是工作不
























进行 , 项目中期评估活动程序包括以下四个阶段 :
211　中期评估计划的制定
软科学研究项目中期评估计划的制定 , 应与项目立项










和基础 , 应根据科技计划投入的特点和项目管理的要求 ,
由科技管理部门设立相关选择原则 , 在科技计划项目列入
之初尽早选定需要进行实施中期评估的项目。









明确项目中期评估的主要要求和基本条件 ; (2) 项目中期
评估的目的和范围 , 包括对项目承担者明确的调查范围 ;
(3) 提出评估过程中所采用的方法 ; (4) 提出所评项目的




























题 : (1) 项目基本情况。项目的实施情况如何 ? 项目计划
执行情况怎样 ? (2) 目标实现程度。原定目标的实现程度
如何 ? 目标是否合理 ? 影响目标实现的关键因素是什么 ?





综合评估结论 , 回答以下主要问题 : (1) 项目实施的成功
度 ; (2) 项目实施的效率 ; (3) 项目是否能按计划实现总




映项目实施情况 , 客观分析问题 , 给出公正评估结论。项
目中期评估完成后 , 由评估机构负责以规范的文本形式向
评估委托方按时提交项目中期评估报告。







程度 , 是项目中期评估的主要任务之一。因此 , 项目中期
评估要对照项目合同里规定的阶段目标中要完成的主要考






原定的目标不明确 , 或不符合实际情况 , 项目实施过程中


















评估应对以下几方面内容进行分析 : (1) 项目组织机构设
置 ; (2) 组织协调能力与作用 ; ( 3) 任务分工与协作情
况 ; (4) 项目责任机制 ; (5) 项目激励机制 ; (6) 财务执
行情况 ; (7) 项目管理制度的有效性和综合执行情况。
第四 , 评估项目研究工作的创新程度 , 是否在研究中
提出了新的思想、新的理论及新的方法 , 是否对原有理论、
























侧面的评估 , 对不同类型的项目这几个方面的评估内容 ,

























属于重大项目 , 且由若干个子课题组成 , 则该项目应在各







(2) 课题进展情况。包括 1) 按计划进行 ; 2) 进度超


























段成果、项目子课题实施状况评价 (评价等级 : A: 良好 ;
















步 : 首先 ,进行预评估。这是为了避免出现一些项目关键性
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之一者可以考虑进行项目的中止 : (1) 项目研究尚未展开 ;
(2) 项目承担单位已不存在 ; (3) 存在项目无法继续的不
可抗力因素 ; (4) 决策应用部门已对项目研究内容不感兴























究前景进行综合评价 , 并提出明确、具体的意见和建议 :
一、对项目的总体评价 (计划任务完成情况 , 总体水平与
创新性 , 研究队伍状态 , 研究工作有无实质性进展 , 存在的主
要问题等 )
二、项目研究前景 (项目的目标、内容、研究方案是否科
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